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第
一
章
　
は
じ
め
に
　
反
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
を
標
榜
す
る
大
衆
扇
動
的
な
指
導
者
に
よ
る
政
治
運
動
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム）（
（
が
近
年
世
界
的
に
台
頭
し
て
き
て
い
る
。
極
度
の
不
寛
容
や
排
外
主
義
的
傾
向
な
ど
そ
の
病
理
現
象
の
解
明
と
対
処
方
法
の
検
討
は
世
界
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る）（
（
。
　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
独
禁
法
の
母
法
で
あ
る
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
で
は
そ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
傾
向
が
か
ね
て
か
ら
話
題
と
な
っ
て
き
た
。
時
に
は
幾
分
肯
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て）（
（
、
多
く
の
場
合
で
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
克
服
す
べ
き
不
合
理
な
側
面
と
し
て
そ
れ
が
語
ら
れ
て
き
た
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
の
語
源
と
も
な
っ
た
人
民
党
（populist
）
の
思
想
な
い
し
傾
向
に
由
来
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
（
人
民
党）（
（
）
に
対
し
て
は
毀
誉
褒
貶）（
（
が
あ
る
が
、
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
の
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
　
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
お
け
る
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
。
実
は
、
ひ
と
こ
ろ
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
と
さ
れ
て
い
た
主
張
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
い
て
再
び
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
経
済
に
お
け
る
集
中
が
成
果
の
悪
化
を
も
た
ら
し
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
二
・
三
号
合
併
号
一
〇
六
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
集
中
へ
の
懸
念
、
さ
ら
に
そ
れ
が
経
済
的
な
格
差
・
不
平
等
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
懸
念
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
な
ど
の
巨
大
企
業
の
巨
大
な
独
占
力
そ
れ
自
体
へ
の
懸
念
、
巨
大
な
経
済
力
が
経
済
的
成
果
だ
け
で
は
な
く
そ
の
政
治
的
な
力
ゆ
え
に
弊
害
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
な
ど
が
急
速
に
注
目
を
集
め
て
い
る
。
久
し
ぶ
り
に
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
米
国
で
政
治
的
に
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
こ
の
傾
向
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
と
し
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
無
関
係
な
も
の
と
し
て
峻
拒
す
る
立
場
も
反
ト
ラ
ス
ト
法
専
門
家
に
は
根
強
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
論
者
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
抱
く
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
向
き
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
確
か
に
存
在
す
る
と
し
つ
つ
、
こ
れ
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
守
備
範
囲
で
は
な
い
と
す
る
論
者
も
い
る
。
　
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
と
い
う
表
現
は
十
分
に
吟
味
さ
れ
た
上
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
否
定
的
な
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
巨
大
な
も
の
を
悪
い
と
い
う
先
入
観
や
そ
れ
に
依
拠
し
た
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
積
極
運
用
を
志
向
す
る
傾
向
が
大
衆
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
を
忌
避
す
る
た
め
に
こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
米
国
の
現
状
は
そ
れ
自
体
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
そ
の
問
題
と
は
ひ
と
ま
ず
距
離
を
置
く
。
我
々
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
理
解
す
る
に
は
そ
の
特
殊
な
歴
史
的
経
緯
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
わ
が
国
で
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
さ
れ
て
き
た
傾
向
に
つ
い
て
は
基
本
的
な
事
実
も
知
ら
ず
単
に
不
合
理
な
も
の
と
い
う
印
象
を
持
つ
向
き
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
か
つ
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
事
実
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
あ
る
い
は
忘
却
さ
れ
た
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
事
実
と
論
点
を
確
認
す
る
。
い
わ
ば
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
で
あ
る）（
（
。
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
え
書
き
（
川
濵
）
一
〇
七
第
二
章
　
何
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
い
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
。
　
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
文
献
に
お
い
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
明
確
な
定
義
は
な
い
。
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
（
人
民
党
）
と
共
同
戦
線
を
張
っ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
る
Ｗ
・
Ｊ
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
「
私
的
な
独
占
を
良
い
独
占
と
悪
い
独
占
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
的
な
良
い
独
占
な
ど
存
在
し
な
い）（
（
。」
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
強
い
反
独
占
、
反
大
企
業
の
ス
タ
ン
ス
に
対
す
る
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る）（
（
。
反
大
企
業
の
ス
タ
ン
ス
と
相
補
的
な
も
の
と
し
て
、
中
小
企
業
の
保
護
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
課
題
と
す
る
立
場）（
（
に
も
条
件
反
射
的
に
こ
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
。
　
強
い
反
独
占
の
ス
タ
ン
ス
の
根
拠
を
、
反
ト
ラ
ス
ト
の
目
的
に
換
骨
奪
胎
し
て
、
経
済
的
目
的
以
外
の
反
ト
ラ
ス
ト
の
目
的
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
表
現
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
形
で
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
表
現
し
た
代
表
格
は
、
一
九
七
八
年
の
ア
リ
ー
ダ
と
タ
ー
ナ
ー
の
体
系
書
第
一
巻
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
主
要
な
目
的
は
、
企
業
が
競
争
的
に
行
動
す
る
よ
う
に
促
す
こ
と
に
よ
り
、
他
方
企
業
が
内
部
も
し
く
は
共
同
し
て
生
み
出
し
た
生
産
上
の
効
率
性
や
新
プ
ロ
セ
ス
、
あ
ら
た
な
又
は
改
善
さ
れ
た
商
品
を
生
み
出
す
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
経
済
性
を
利
用
す
る
こ
と
を
許
容
し
つ
つ
、
消
費
者
の
厚
生
を
最
大
化
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
つ
つ
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
目
的
と
し
て
⑴
富
の
分
散
、
⑵
事
業
の
規
模
や
経
済
的
政
治
的
な
力
の
限
定
、
⑶
企
業
家
の
機
会
の
拡
大
、
⑷
取
引
相
手
を
搾
取
し
た
り
強
制
し
た
り
す
る
経
済
的
権
力
を
市
場
の
非
人
格
的
な
力
に
と
っ
て
か
え
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
。
要
す
る
に
、
反
ト
ラ
ス
ト
の
経
済
的
目
的
以
外
の
社
会
的
・
政
治
的
目
的
を
す
べ
て
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
同
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
目
的
が
し
ば
し
ば
経
済
的
目
的
と
両
立
す
る
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
反
ト
ラ
ス
ト
解
釈
に
お
い
て
関
連
す
る
目
的
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
ハ
ー
バ
ー
ド
学
派
の
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
で
は
こ
れ
ら
の
目
的
も
反
ト
ラ
ス
ト
の
目
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
法
律
家
代
表
が
効
率
性
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
こ
と
は）（1
（
、
ハ
ー
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
二
・
三
号
合
併
号
一
〇
八
バ
ー
ド
と
シ
カ
ゴ
の
対
立
が
経
済
学
的
な
側
面
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る）（（
（
。
今
日
の
米
国
の
反
ト
ラ
ス
ト
専
門
家
の
多
く
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
を
い
わ
ば
応
用
ミ
ク
ロ
の
一
分
野
と
見
る
傾
向
が
あ
る）（1
（
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
非
経
済
的
な
側
面
は
不
合
理
で
反
ト
ラ
ス
ト
に
関
連
性
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
非
経
済
的
な
目
的
そ
れ
自
体
が
素
人
の
誤
っ
た
信
念
に
も
と
づ
く
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
効
率
性
以
外
の
価
値
を
強
調
す
る
有
力
な
論
者
で
あ
る
Ｅ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
い
う
言
葉
が
現
在
に
お
い
て
は
大
企
業
を
ア
ト
ム
化
す
る
こ
と
を
欲
す
る
人
々
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
含
意
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
そ
の
上
で
「
特
定
の
反
ト
ラ
ス
ト
原
則
を
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
し
て
非
難
す
る
者
は
藁
人
形
を
設
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
批
判
す
る）（1
（
。
ま
た
、
歴
史
的
に
存
在
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
（
人
民
党
）
は
巨
大
企
業
へ
の
敵
意
を
あ
ら
わ
に
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
綱
領
に
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
相
当
す
る
も
の
は
な
く
、
む
し
ろ
直
接
的
統
制
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
　
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
い
て
経
済
的
な
目
的
と
は
異
な
っ
た
社
会
的
・
政
治
的
な
目
的
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
は
シ
カ
ゴ
学
派
の
影
響
が
強
く
な
っ
た
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
活
発
に
議
論
さ
れ
て
お
り
、
な
お
論
争
は
継
続
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
所
の
法
的
基
準
が
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
な
観
点
の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
論
争
の
主
た
る
点
は
、
効
率
性
か
本
来
の
意
味
に
お
け
る
消
費
者
厚
生
か
、
あ
る
い
は
消
費
者
の
選
択
を
も
含
め
て
考
え
る
か
で
あ
る）（1
（
。
も
っ
と
も
、
後
者
の
観
点
を
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
呼
ぶ
論
者
も
い
る）（1
（
。
　
こ
の
よ
う
な
議
論
は
効
率
性
一
元
論
を
促
進
す
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
米
国
で
は
最
高
裁
が
消
費
者
厚
生
基
準
を
語
り
出
し
て
か
ら）（1
（
、
非
経
済
的
目
的
を
語
る
こ
と
自
体
を
不
合
理
と
感
じ
る
向
き
に
は
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
の
に
抵
抗
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
消
費
者
厚
生
の
内
容
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
も
争
い
が
あ
り
、
そ
の
捉
え
方
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
目
的
を
よ
り
広
く
と
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
で
は
な
い）（1
（
。
第
六
章
で
紹
介
す
る
よ
う
に
現
在
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
え
書
き
（
川
濵
）
一
〇
九
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
非
経
済
的
目
的
を
語
る
こ
と
は
、
独
占
的
大
企
業
を
既
存
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
見
る
立
場
で
あ
り
、
許
容
し
が
た
い
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
だ
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
張
る
前
に
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
が
賢
明
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
そ
の
検
討
を
行
う
。
第
三
章
　
反
ト
ラ
ス
ト
運
動
と
反
ト
ラ
ス
ト
執
行
─
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
の
展
望
⑴
　
反
ト
ラ
ス
ト
運
動
か
ら
執
行
へ
　
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
さ
れ
る
も
の
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
達
の
セ
ン
チ
メ
ン
ト
、
巨
大
な
企
業
に
よ
る
独
占
に
対
す
る
懸
念
と
し
て
歴
史
的
に
存
在
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
懸
念
は
独
立
し
た
自
営
農
民
ら
自
営
業
者
を
中
心
と
し
た
経
済
秩
序
を
好
ま
し
い
も
の
と
考
え
る
郷
愁
的
な
セ
ン
チ
メ
ン
ト
と
と
も
に
巨
大
な
集
中
が
我
々
の
社
会
を
飲
み
込
み
支
配
す
る
の
で
は
と
い
う
政
治
的
な
恐
怖
心
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
多
様
な
内
容
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
懸
念
が
ト
ー
タ
ル
と
な
っ
て
米
国
に
お
い
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
し
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
反
ト
ラ
ス
ト
の
ア
モ
ル
フ
な
強
い
動
き
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
実
際
の
動
き
と
の
関
係
は
反
ト
ラ
ス
ト
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
モ
ル
フ
な
動
き
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
運
動
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
綱
領
に
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
い
う
言
葉
が
単
な
る
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
は
歴
史
的
に
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
運
動
と
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
よ
り
も
広
い
意
味
で
捉
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
固
有
の
特
性
と
さ
れ
て
い
た
思
想
の
中
に
、
実
は
そ
れ
よ
り
も
広
く
共
有
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
二
・
三
号
合
併
号
一
一
〇
さ
れ
て
い
た
思
想
的
特
性
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
が
一
九
六
四
年
に
公
表
し
た
「
反
ト
ラ
ス
ト
運
動
に
何
が
起
き
た
の
か）（1
（
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
は
、
多
く
の
歴
史
家
達
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
反
独
占
の
運
動
と
そ
の
挫
折
と
し
て
描
き
出
し
、
や
が
て
運
動
と
し
て
の
側
面
が
低
下
す
る
と
と
も
に
そ
の
関
心
を
失
わ
せ
て
き
た
こ
と
を
ま
ず
指
摘
す
る
。
一
九
世
紀
後
半
に
急
速
に
巨
大
化
し
た
独
占
に
対
し
て
大
衆
的
な
懸
念
が
生
ま
れ
、
反
ト
ラ
ス
ト
運
動
が
盛
り
上
が
り
、
蹉
跌
す
る
と
い
う
お
話
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
。
　
運
動
が
活
発
だ
っ
た
一
九
世
紀
末
頃
か
ら
一
九
一
四
年
頃
ま
で
（
シ
ャ
ー
マ
ン
法
と
ク
レ
イ
ト
ン
法
の
制
定
時
期
に
対
応
）
に
ま
ず
、
注
目
す
る
と
、
シ
ャ
ー
マ
ン
法
制
定
か
ら
十
年
以
上
、
シ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
登
場
す
る
ま
で
ト
ラ
ス
ト
規
制
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
機
能
せ
ず
、
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
〇
四
年
ま
で
巨
大
企
業
の
結
合
は
加
速
し
て
い
っ
た
。
シ
ャ
ー
マ
ン
法
は
も
っ
ぱ
ら
組
合
潰
し
に
の
み
機
能
し
た
。「
ト
ラ
ス
ト
バ
ス
タ
ー
」
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
時
代
も
宣
伝
価
値
の
あ
る
数
少
な
い
裁
判
事
件
で
印
象
づ
け
ら
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
実
際
の
事
件
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
実
際
、
Ｔ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
規
制
の
行
き
過
ぎ
を
懸
念
し
て
い
た
の
で
あ
る）（1
（
。
ト
ラ
ス
ト
へ
の
大
衆
の
懸
念
が
再
燃
し
反
ト
ラ
ス
ト
が
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
一
九
一
二
年
大
統
領
選
挙
を
経
て
成
立
し
た
ク
レ
イ
ト
ン
法
の
独
占
的
行
為
規
制
は
実
効
性
を
持
た
な
い
ま
ま
一
九
二
〇
年
代
の
企
業
合
同
ブ
ー
ム
を
も
た
ら
し
、
Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
ビ
ジ
ネ
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
委
員
会
で
は
な
く
ビ
ジ
ネ
ス
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
も
の
へ
と
変
質
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
対
し
て
、
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
独
占
な
い
し
ビ
ッ
グ
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
不
信
は
大
幅
に
低
下
し
、
ア
ン
チ
大
企
業
と
し
て
の
反
ト
ラ
ス
ト
運
動
が
見
当
た
ら
な
く
な
っ
た
と
し
、
そ
の
衰
退
が
確
実
に
な
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
し
か
し
反
ト
ラ
ス
ト
運
動
の
時
代
に
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
乏
し
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
運
動
が
な
く
な
っ
て
か
ら
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
執
行
は
活
発
化
し
、
そ
れ
ゆ
え
大
企
業
が
常
に
そ
の
規
制
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
が
注
目
す
る
の
は
、
運
動
が
な
く
な
っ
た
時
代
に
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
現
に
執
行
さ
れ
、
企
業
に
と
っ
て
遵
守
が
重
要
な
意
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
え
書
き
（
川
濵
）
一
一
一
味
を
持
つ
法
律
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
執
行
の
状
況
は
、
専
門
的
な
知
見
が
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
多
く
の
歴
史
家
は
無
視
し
が
ち
だ
と
し
つ
つ
、
執
行
状
況
の
的
確
な
描
写
に
よ
っ
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
運
動
の
衰
退
と
反
ト
ラ
ス
ト
執
行
の
活
発
化
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
鮮
や
か
な
に
描
く
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
の
論
稿
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
研
究
者
に
強
い
印
象
を
与
え
た
。
⑵
　
反
ト
ラ
ス
ト
の
目
的
　
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
の
運
動
と
執
行
の
対
比
は
、
と
も
す
れ
ば
「
運
動
」
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
見
る
誤
解
を
生
む
。
実
際
こ
れ
を
受
け
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
対
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
と
理
解
す
る
向
き
も
あ
る）11
（
。
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
や
そ
の
後
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
流
れ
を
く
む
と
自
他
と
も
に
認
め
る
人
々
が
独
占
に
敵
対
的
で
あ
っ
た
の
は
確
か
だ
が
、
彼
が
活
写
す
る
運
動
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
、
革
新
主
義
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
範
な
人
々
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
前
半
で
は
ま
だ
巨
大
企
業
は
萌
芽
段
階
で
あ
っ
た
が
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
制
定
時
に
お
け
る
巨
大
企
業
と
独
占
の
出
現
は
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
ま
だ
ま
だ
全
く
見
慣
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
将
来
の
脅
威
と
し
て
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
だ
っ
た
。
反
ト
ラ
ス
ト
運
動
が
も
っ
と
も
活
発
だ
っ
た
の
は
シ
ャ
ー
マ
ン
法
制
定
の
一
八
九
〇
年
か
ら
ク
レ
イ
ト
ン
法
、
Ｆ
Ｔ
Ｃ
法
制
定
の
一
九
一
四
年
ま
で
の
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
か
ら
革
新
主
義
の
時
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
初
め
て
巨
大
な
企
業
の
急
成
長
に
直
面
し
た
人
々
の
独
占
に
対
す
る
懸
念
が
広
が
っ
た
時
期
で
あ
る
。
巨
大
企
業
、
独
占
に
対
す
る
見
方
は
そ
れ
を
不
可
避
と
み
る
革
新
主
義
の
立
場
と
そ
れ
を
懸
念
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
二
分
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
対
応
が
必
要
と
い
う
点
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
制
定
に
い
た
る
ま
で
の
こ
の
時
期
の
反
独
占
思
想
は
三
つ
の
観
点
に
分
類
さ
れ
る
。
一
つ
は
経
済
的
な
観
点
で
あ
り
、
独
占
が
効
率
性
に
反
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
政
治
的
意
味
で
巨
大
な
独
占
は
民
主
政
治
に
対
す
る
脅
威
に
な
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
第
三
は
社
会
的
意
味
、
競
争
す
る
機
会
の
保
証
が
社
会
に
も
た
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
二
・
三
号
合
併
号
一
一
二
ら
す
意
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
シ
ャ
ー
マ
ン
法
制
定
に
対
し
て
は
反
独
占
の
大
衆
的
な
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
な
だ
め
る
た
め
に
超
保
守
的
な
議
会
が
制
定
し
た
曖
昧
な
立
法
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
シ
ニ
カ
ル
な
見
方
も
あ
る
が
、
上
述
の
独
占
の
脅
威
へ
の
対
処
が
必
要
だ
と
言
う
こ
と
は
共
通
の
理
解
で
あ
っ
た）1（
（
。
ま
た
、
制
定
段
階
の
目
的
と
し
て
上
述
の
経
済
的
目
的
、
政
治
的
目
的
、
社
会
的
目
的
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
最
近
の
法
律
家
は
、
経
済
的
目
的
を
中
心
に
こ
の
問
題
を
眺
め
、
効
率
性
か
、
消
費
者
厚
生
の
い
ず
れ
が
立
法
者
の
意
図
だ
っ
た
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
多
い）11
（
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
効
率
性
の
実
現
と
い
う
経
済
的
目
的
に
つ
い
て
反
ト
ラ
ス
ト
が
そ
れ
を
実
現
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
な
見
解
が
強
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る）11
（
。
ト
ラ
ス
ト
こ
そ
が
効
率
性
を
促
進
す
る
と
い
う
理
解
は
ク
レ
イ
ト
ン
法
制
定
段
階
の
進
歩
主
義
の
時
代
に
は
よ
り
強
ま
っ
た
。
経
済
的
目
的
を
根
拠
に
し
た
反
ト
ラ
ス
ト
の
主
張
は
不
確
実
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
11
（
。
　
政
治
的
目
的
と
社
会
的
目
的
を
根
拠
と
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
論
は
経
済
的
理
由
よ
り
明
確
で
あ
り
、
熱
心
に
主
張
さ
れ
た）11
（
。
政
治
的
目
的
と
し
て
は
、
独
占
的
な
経
済
力
に
つ
い
て
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
構
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
力
の
分
散
が
重
要
だ
と
い
う
主
張
が
中
心
と
な
る
。
競
争
を
維
持
す
る
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
力
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
経
済
力
の
保
有
者
が
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
も
影
響
す
る
こ
と
を
懸
念
し
地
方
の
中
小
事
業
家
を
中
心
と
す
る
競
争
の
維
持
が
民
主
プ
ロ
セ
ス
の
担
い
手
の
確
保
で
も
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
　
社
会
的
な
側
面
と
し
て
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
が
挙
げ
る
の
は
心
理
的
・
道
徳
的
な
も
の
で
も
あ
り
、
競
争
的
な
個
人
主
義
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
特
定
の
タ
イ
プ
の
人
格
を
重
要
視
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る）11
（
。
こ
れ
は
、
競
争
機
会
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
機
会
を
追
求
す
る
こ
と
の
内
に
あ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
中
小
企
業
の
事
業
機
会
の
確
保
を
社
会
的
側
面
に
お
い
て
捉
え
る
も
の
と
言
え
よ
う）11
（
。
　
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
が
反
ト
ラ
ス
ト
運
動
の
目
的
と
し
て
い
る
非
経
済
的
目
的
は
、
現
在
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
非
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
え
書
き
（
川
濵
）
一
一
三
経
済
的
目
的
の
リ
ス
ト
と
表
現
上
若
干
の
差
違
は
あ
る
が
大
む
ね
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
目
的
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
に
固
有
の
も
の
と
言
う
よ
り
、
そ
の
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
信
条
（Credence
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
政
治
的
な
目
的
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
そ
れ
が
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
に
の
み
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
⑶
　
共
和
主
義
と
反
ト
ラ
ス
ト
　
政
治
的
目
的
は
今
日
で
は
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
が
、
ハ
ー
バ
ー
ド
学
派
全
盛
期
に
は
こ
れ
は
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
流
民
主
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
ケ
イ
ゼ
ン
と
タ
ー
ナ
ー
に
よ
る
ハ
ー
バ
ー
ド
学
派
反
ト
ラ
ス
ト
の
金
字
塔
と
も
言
え
る
著
書
は
大
企
業
と
経
済
的
権
力
の
抑
制
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
目
的
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
な
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
流
民
主
主
義
に
由
来
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
企
業
は
政
治
的
に
責
任
を
負
う
こ
と
が
な
い
が
ゆ
え
に
、
大
き
な
権
力
を
有
す
る
企
業
は
危
険
で
あ
り
」
「
独
立
し
た
自
営
業
者
が
政
治
的
に
も
社
会
的
に
も
権
力
を
有
す
る
こ
と
が
民
主
主
義
の
基
礎
と
な
り
う
る
。
大
企
業
の
経
営
層
に
対
抗
す
る
独
立
し
た
自
営
業
者
の
権
力
を
維
持
す
る
か
又
は
再
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、
さ
ら
に
地
域
社
会
と
離
れ
た
大
企
業
の
権
力
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る）11
（
。
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
流
民
主
主
義
の
概
念
自
体
時
期
に
応
じ
て
変
遷
す
る
が
、
よ
り
源
流
に
近
い
立
場
な
ら
自
営
業
者
は
自
営
農
民
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い）11
（
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
面
的
な
見
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
独
占
的
大
企
業
が
他
の
者
を
従
属
的
な
立
場
に
追
い
や
る
こ
と
が
民
主
制
に
と
っ
て
の
脅
威
で
あ
り
、
従
属
的
な
立
場
に
立
た
な
い
独
立
し
た
自
営
業
者
こ
そ
が
民
主
制
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
基
本
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
く
つ
か
の
下
位
の
目
的
を
説
明
す
る
も
の
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
反
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
経
済
機
会
の
均
等
は
独
立
し
た
自
営
業
者
を
存
続
さ
せ
、
独
占
的
企
業
に
従
属
し
な
い
状
況
を
作
り
出
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ス
ト
を
民
主
的
政
治
組
織
へ
の
脅
威
と
み
る
見
方
は
進
歩
主
義
の
時
代
に
至
る
ま
で
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
よ
り
も
む
し
ろ
旧
エ
リ
ー
ト
階
層
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
二
・
三
号
合
併
号
一
一
四
に
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
を
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
は
指
摘
し
て
い
る）11
（
。
こ
の
こ
と
を
印
象
づ
け
る
も
の
と
し
てT
rans-M
issouri
FreightA
ssociation
事
件）1（
（
の
法
廷
意
見
が
あ
る
。
制
定
段
階
ほ
と
ん
ど
反
ト
ラ
ス
ト
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
シ
ャ
ー
マ
ン
法
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
し
て
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
判
例
の
法
廷
意
見
で
ペ
ッ
カ
ム
は
価
格
が
現
に
下
げ
ら
れ
た
か
否
か
が
重
要
な
の
で
は
な
く
「
重
要
な
の
は
価
格
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
結
合
の
力
で
あ
り
、
事
業
に
精
通
し
そ
れ
に
生
涯
を
費
や
し
、
そ
れ
で
自
身
と
家
族
た
ち
の
生
計
を
支
え
て
き
た
多
数
の
小
規
模
の
独
立
し
た
商
人
た
ち
の
活
動
を
国
家
か
ら
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
国
家
に
と
っ
て
不
幸
な
帰
結
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る）11
（
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
経
済
的
な
支
配
力
を
人
為
的
に
形
成
す
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
も
の
だ
と
し
た
。
ロ
ッ
ク
ナ
ー
判
決）11
（
の
法
廷
意
見
執
筆
者
で
あ
り
、
最
高
裁
に
お
け
るlaissez-faireconstitutiona-
lism
）
11
（
の
も
っ
と
も
徹
底
し
た
論
者
の
一
人
で
あ
る
ペ
ッ
カ
ム
の
こ
の
見
解
を
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
伝
統
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
見
方
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
い
う
よ
り
も
共
和
主
義
の
流
れ
に
置
く
方
が
適
切
で
あ
る）11
（
。
独
占
に
よ
る
高
価
格
へ
の
敵
意
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
達
の
わ
か
り
や
す
い
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
っ
た）11
（
。
し
か
し
、
共
和
主
義
的
見
地
か
ら
は
再
配
分
の
た
め
の
法
の
利
用
は
特
殊
利
益
を
目
的
と
す
る
立
法
権
力
の
行
使
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
る）11
（
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
ペ
ッ
カ
ム
に
と
っ
て
ロ
ッ
ク
ナ
ー
と
反
ト
ラ
ス
ト
と
が
整
合
性
の
あ
る
も
の
だ
と
理
解
で
き
よ
う
。
　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
中
小
企
業
の
保
護
の
た
め
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
展
開
を
特
殊
利
益
の
獲
得
を
目
指
し
た
利
益
集
団
の
所
産
と
見
な
し
て
、
共
和
主
義
の
伝
統
と
は
無
縁
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
や
そ
の
系
譜
に
連
な
る
者
は
特
殊
な
経
済
的
利
益
を
超
え
た
価
値
を
求
め
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る）11
（
。
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
な
か
に
反
ト
ラ
ス
ト
の
共
和
主
義
の
伝
統
を
見
い
だ
し
た）11
（
。
ま
た
、
独
占
的
地
位
に
あ
る
者
が
取
引
の
相
手
方
の
活
動
の
自
由
を
不
当
に
拘
束
し
、
従
属
下
に
お
く
こ
と
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
問
題
だ
と
す
る
の
は
、
経
済
的
価
値
以
上
に
、
市
場
参
加
者
の
意
思
決
定
の
自
由
確
保
を
重
視
す
る
も
の
と
し
て
、
社
会
的
・
政
治
的
価
値
の
前
提
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る）11
（
。
こ
の
よ
う
な
価
値
は
直
ち
に
経
済
的
な
特
殊
利
益
と
は
な
ら
な
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
え
書
き
（
川
濵
）
一
一
五
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
第
四
章
　
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
対
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
⑴
　
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
論
　
ク
レ
ー
ン
は
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
の
上
記
論
文
に
触
発
さ
れ
て
、
二
〇
〇
八
年
の
段
階
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た）1（
（
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
が
運
動
の
衰
退
と
執
行
の
強
化
を
指
摘
し
た
一
九
六
四
年
以
降
、
そ
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
運
動
と
し
て
衰
退
し
た
だ
け
で
な
く
、
反
ト
ラ
ス
ト
は
政
治
的
課
題
と
し
て
大
き
く
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
有
権
者
の
投
票
行
動
に
影
響
す
る
よ
う
な
政
治
的
な
顕
著
性
を
な
く
し
た）11
（
。
政
治
的
な
動
員
が
期
待
で
き
る
顕
著
性
を
欠
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
政
治
問
題
化
し
な
く
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
専
門
的
問
題
と
し
て
の
重
要
性
は
認
識
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
技
術
的
専
門
家
た
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト）11
（
が
も
っ
ぱ
ら
処
理
す
る
課
題
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
シ
カ
ゴ
学
派
革
命
以
降
は
効
率
性
を
基
準
と
し
て
、
政
治
＝
民
主
的
な
行
動
か
ら
は
隔
絶
し
た
専
門
家
に
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
化）11
（
が
進
展
し
た
の
で
あ
る
。
ク
レ
ー
ン
は
こ
の
傾
向
を
反
ト
ラ
ス
ト
の
中
立
性
の
見
地
か
ら
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
擁
護
す
る）11
（
。
反
ト
ラ
ス
ト
の
目
的
が
経
済
的
効
率
性
と
い
う
専
門
家
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
し
、
こ
の
よ
う
な
目
的
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
関
わ
ら
ず
、
中
立
的）11
（
に
問
題
を
解
決
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
効
率
性
以
外
の
目
的
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
効
率
性
を
基
準
と
す
る
専
門
家
に
よ
る
反
ト
ラ
ス
ト
運
用
を
あ
る
べ
き
姿
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
民
事
陪
審
と
刑
事
訴
追
が
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
な
回
路
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
そ
れ
を
一
般
的
な
反
ト
ラ
ス
ト
規
範
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
提
唱
す
る）11
（
。
ク
レ
ー
ン
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
二
・
三
号
合
併
号
一
一
六
が
考
え
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
は
経
済
的
専
門
知
識
に
よ
り
も
っ
ぱ
ら
効
率
性
の
観
点
か
ら
反
ト
ラ
ス
ト
を
運
用
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る）11
（
。
⑵
　
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
の
観
察
と
の
相
違
　
こ
れ
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
執
行
の
充
実
の
担
い
手
と
し
て
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
が
挙
げ
た
専
門
家
集
団
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ク
レ
ー
ン
が
主
張
す
る
も
っ
ぱ
ら
効
率
性
を
基
準
と
し
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
運
営
す
る
専
門
家
集
団
は
存
在
し
た
と
し
て
も
一
九
八
〇
年
代
以
降
で
あ
る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
。
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
は
確
か
に
自
己
参
照
的
な
目
的
を
持
っ
て
、
政
治
的
な
支
配
か
ら
独
立
し
た
手
続
と
基
準
を
も
っ
た
法
律
家
と
経
済
学
者
か
ら
な
る
専
門
家
集
団
が
制
度
化
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
専
門
家
集
団
が
機
能
し
た
の
は
効
率
性
と
い
う
中
立
的
な
目
的
が
政
治
プ
ロ
セ
ス
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
制
度
化
の
契
機
は
一
九
三
八
年
に
始
ま
る
後
期
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
に
よ
る
統
制
か
ら
競
争
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の
時
期
の
反
ト
ラ
ス
ト
活
動
の
制
度
化
を
支
え
た
の
は
経
済
効
率
性
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
経
済
学
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
は
な
か
っ
た
。
過
度
な
市
場
支
配
力
の
危
険
を
抑
制
す
る
こ
と
の
価
値
に
つ
い
て
の
社
会
全
体
で
の
大
ま
か
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
っ
た
。
反
ト
ラ
ス
ト
執
行
は
当
初
か
ら
経
済
的
な
評
価
・
経
済
的
な
基
準
で
は
な
く
政
治
的
・
道
徳
的
な
判
断
に
依
拠
し
た
の
も
の
で
あ
る
と
断
じ
る
。
⑶
　
制
度
化
の
成
立
要
因
　
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
は
そ
の
当
時
の
主
要
な
経
済
学
者
の
見
解
を
サ
ー
ベ
イ
し
、
経
済
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
不
在
を
見
事
に
示
し
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
進
展
し
た
制
度
化
の
説
明
は
不
十
分
に
思
わ
れ
る
の
で
補
足
し
よ
う
。
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
え
書
き
（
川
濵
）
一
一
七
　
契
機
に
な
っ
た
の
は
後
期
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
Ｔ
Ｎ
Ｅ
Ｃ
と
サ
ー
モ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
反
ト
ラ
ス
ト
局
長
の
就
任
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
ア
ー
ノ
ル
ド
の
取
り
組
み
は
後
期
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
主
眼
で
あ
る
経
済
政
策
と
し
て
は
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
。
ア
ー
ノ
ル
ド
が
意
図
し
た
と
さ
れ
る
重
要
産
業
で
の
競
争
導
入
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ー
ノ
ル
ド
が
集
め
た
優
れ
た
ス
タ
ッ
フ
達
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
専
門
家
集
団
は
過
度
の
経
済
力
の
危
険
の
抑
制
に
つ
い
て
社
会
的
に
受
容
可
能
な
明
確
さ
を
も
っ
て
任
務
を
果
た
し
た
。
ア
ー
ノ
ル
ド
が
採
用
し
た
の
は
、
今
日
で
は
本
来
の
意
味
に
お
け
る
消
費
者
厚
生
基
準
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
事
案
で
消
費
者
利
益
が
い
か
に
害
さ
れ
る
の
か
を
指
摘
し
つ
つ
、
問
題
の
慣
行
を
取
り
上
げ
て
き
た
の
で
あ
る）11
（
。
同
時
に
ア
ー
ノ
ル
ド
は
裁
判
を
通
じ
た
法
形
成
も
重
視
し
た）11
（
。
　
消
費
者
厚
生
基
準
は
市
場
支
配
力
基
準
（
形
成
・
維
持
・
強
化
）
と
同
値
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
一
見
経
済
的
目
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
効
率
性
基
準）1（
（
と
違
っ
て
比
較
的
明
瞭
に
判
断
で
き
、
そ
れ
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
他
の
目
的
も
同
時
に
実
現
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
に
沿
っ
た
判
例
形
成
と
あ
い
ま
っ
て
専
門
集
団
に
よ
る
自
己
参
照
的
な
枠
組
み
が
で
き
あ
が
る
と
と
も
に
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
の
広
範
な
社
会
的
支
持
も
得
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
民
主
制
と
隔
絶
さ
れ
た
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
化
で
は
な
い
。
制
度
化
に
は
民
主
的
な
支
持
調
達
も
必
要
で
あ
り
、
民
主
的
な
要
請
に
適
切
に
対
処
で
き
る
こ
と
が
制
度
化
の
基
盤
で
あ
る
。
適
切
に
対
処
で
き
る
優
れ
た
専
門
家
集
団
が
そ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た）11
（
こ
と
も
あ
っ
て
制
度
化
が
テ
イ
ク
オ
フ
で
き
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
専
門
家
集
団
が
民
主
的
要
請
に
応
答
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
緊
張
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
米
国
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
運
動
の
再
生
は
そ
の
一
環
か
も
し
れ
な
い
。
　
専
門
家
集
団
が
応
答
す
べ
き
な
の
が
経
済
的
効
率
性
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
が
観
察
し
た
時
期
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
状
況
を
見
れ
ば
よ
い
。
　
一
九
五
〇
年
に
セ
ラ
ー
＝
キ
ー
フ
ォ
ー
バ
ー
法
に
よ
っ
て
企
業
結
合
規
制
が
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
の
目
的
は
市
場
の
集
中
を
よ
り
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
二
・
三
号
合
併
号
一
一
八
低
い
段
階
で
規
制
し
、
経
済
力
の
分
散
そ
れ
自
体
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
立
法
過
程
か
ら
明
白
で
あ
っ
た
。
こ
の
要
請
に
適
切
に
対
応
で
き
る
法
的
基
準
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
反
ト
ラ
ス
ト
局
の
執
行
及
び
裁
判
所
の
対
応
に
つ
い
て
シ
カ
ゴ
学
派
を
中
心
と
す
る
批
判
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
当
時
の
専
門
家
集
団
の
能
力
は
民
主
的
要
請
に
対
処
で
き
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
は
一
九
六
〇
年
の
デ
レ
ク
・
ボ
ク
の
論
文
で
あ
る）11
（
。
こ
れ
は
、
そ
の
当
時
の
経
済
文
献
を
渉
猟
し
、
政
治
的
目
的
を
重
視
し
て
い
た
立
法
の
要
請
に
対
応
し
つ
つ
、
市
場
支
配
力
基
準
に
依
拠
し
て
、
法
廷
に
お
け
る
運
用
可
能
性
を
確
保
し
た
法
的
基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
学
の
達
成
水
準
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
き
た）11
（
。
こ
れ
を
受
け
てU
nitedStatesv.Philadelphia
N
ationalB
ank,（（（U
.S.（（（
（（（（（
）
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
構
造
基
準
に
立
つ
ハ
ー
バ
ー
ド
学
派
産
業
組
織
論
が
有
力
だ
っ
た
こ
と
の
反
映
に
過
ぎ
な
い
と
断
じ
る
シ
カ
ゴ
信
奉
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
様
々
な
要
請
に
折
り
合
い
を
つ
け
た
専
門
家
集
団
の
応
答
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い）11
（
。
　
そ
も
そ
も
、
専
門
家
集
団
内
部
に
お
い
て
も
一
般
的
な
消
費
者
厚
生
か
狭
義
の
消
費
者
厚
生
（
効
率
性
）
か
を
め
ぐ
っ
て
は
争
い
が
あ
る
。
効
率
性
が
価
値
中
立
的
だ
と
い
う
の
は
幻
想
で
あ
る）11
（
。
専
門
家
集
団
は
常
に
社
会
か
ら
の
要
請
へ
の
応
答
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る）11
（
。
第
五
章
　
む
す
び
に
代
え
て
─
今
日
の
反
ト
ラ
ス
ト
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
　
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
効
率
性
以
外
の
目
的
を
強
調
す
る
議
論
へ
の
蔑
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
で
急
速
に
「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
」
的
言
説
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
米
国
で
は
集
中
度
が
上
昇
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
企
業
利
潤
の
向
上
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
効
率
性
の
反
映
で
は
な
く
、
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
え
書
き
（
川
濵
）
一
一
九
所
得
分
配
の
ゆ
が
み
を
生
じ
て
い
る）11
（
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
執
行
緩
和
が
こ
れ
に
寄
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
所
得
分
配
の
問
題
に
つ
い
て
は
労
働
市
場
に
お
け
る
競
争
問
題
を
看
過
し
て
き
た
こ
と
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る）11
（
。
あ
る
い
は
、
巨
大
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
典
型
と
し
た
独
占
企
業
の
経
済
力
が
、
劣
位
に
あ
る
企
業
の
競
争
的
活
力
を
そ
ぐ
こ
と
な
ど
を
問
題
と
す
る
新
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
主
義
を
自
称
す
る
論
者
も
い
る）11
（
。
ま
た
主
流
派
の
一
潮
流
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
経
済
的
目
的
と
し
て
本
来
の
消
費
者
厚
生
と
消
費
者
の
選
択
を
重
視
す
る
）
1（
（
ネ
オ
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る）11
（
議
論
も
有
力
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
非
経
済
的
目
的
の
重
要
性
を
主
導
し
て
き
た
ピ
ト
フ
ス
キ
ー
や
フ
ォ
ッ
ク
ス
ら
の
主
張
と
整
合
的
で
あ
る
。
権
力
の
分
散
、
起
業
家
の
機
会
の
保
護
、
消
費
者
の
利
益
の
確
保
、
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
枠
組
み
と
し
て
の
競
争
プ
ロ
セ
ス
の
保
護）11
（
な
ど
は
、
近
時
の
議
論
で
よ
く
見
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
重
要
な
貢
献
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
一
括
り
に
し
て
顧
み
な
い
の
は
不
当
だ
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に
詳
し
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
点
だ
け
を
指
摘
し
て
、
今
後
の
展
望
と
し
た
い
。
　
一
つ
は
こ
れ
ら
の
議
論
が
し
ば
し
ば
、
消
費
者
厚
生
基
準
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
の
意
味
で
の
消
費
者
厚
生
基
準
は
市
場
支
配
力
基
準
と
整
合
的
で
あ
り
、
後
者
は
様
々
な
目
的
を
組
み
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
二
つ
目
は
市
場
支
配
力
基
準
と
関
係
す
る
。
多
様
な
目
的
を
勘
案
す
る
の
は
法
的
確
実
性
を
欠
く
と
い
う
の
が
、
非
経
済
的
目
的
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
し
て
マ
ー
ジ
ナ
ル
化
す
る
際
の
論
拠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
非
経
済
的
目
的
を
勘
案
す
る
と
い
う
の
は
基
準
の
中
に
直
ち
に
そ
れ
を
入
れ
ろ
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
競
争
プ
ロ
セ
ス
を
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
場
支
配
力
問
題
を
引
き
起
こ
す
も
の
を
規
制
す
る
の
が
反
ト
ラ
ス
ト
の
基
本
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
争
い
は
少
な
い
。
上
記
の
見
解
が
示
す
様
々
な
問
題
点
は
そ
の
観
点
か
ら
の
規
制
が
明
ら
か
に
過
小
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
市
場
支
配
力
を
基
準
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
把
握
す
る
た
め
に
何
ら
の
ル
ー
ル
作
り
が
必
要
で
あ
る
。
ル
ー
ル
を
作
る
に
当
た
っ
て
、
市
場
支
配
力
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
を
ど
の
程
度
同
定
で
き
て
い
る
か
否
か
が
肝
心
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
作
り
に
お
い
て
市
場
支
配
力
形
成
に
か
か
る
積
極
過
誤
と
消
極
過
誤
の
コ
ス
ト
の
比
較
が
米
国
で
は
重
視
さ
れ
て
お
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
二
・
三
号
合
併
号
一
二
〇
り
、
多
く
の
国
で
追
随
と
い
か
な
く
と
も
参
照
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、
米
国
で
は
当
該
行
為
が
効
率
的
で
あ
る
可
能
性
を
重
視
し
、
積
極
過
誤
の
コ
ス
ト
を
過
大
視
し
て
き
た
。
上
記
の
目
的
が
重
要
で
あ
る
な
ら
、
消
極
過
誤
の
コ
ス
ト
も
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。
過
少
規
制
の
原
因
の
一
つ
は
陪
審
が
そ
れ
ら
の
価
値
に
左
右
さ
れ
て
、
効
率
性
の
観
点
か
ら
好
ま
し
い
行
為
を
誤
っ
て
不
当
視
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
市
場
支
配
力
問
題
を
同
定
す
る
の
に
安
全
マ
ー
ジ
ン
を
と
っ
た）11
（
せ
い
で
あ
る
。
ピ
ト
フ
ス
キ
ー
が
か
つ
て
政
治
的
目
的
は
い
わ
ば
タ
イ
ブ
レ
ー
ク
の
よ
う
な
も
の
と
語
っ
て
い
た
が）11
（
、
消
極
過
誤
に
よ
り
不
当
な
る
市
場
支
配
力
が
温
存
さ
れ
る
コ
ス
ト
に
注
目
し
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う）11
（
。
　
専
門
家
集
団
が
中
立
性
を
装
い
つ
つ
、
正
当
な
民
主
的
要
求
へ
の
応
答
を
欠
く
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
病
理
現
象
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
一
因
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
病
理
現
象
で
は
な
く
、
健
全
な
民
主
制
の
た
め
の
動
き
と
言
え
よ
う
。【注
】
（
（
）　
待
鳥
聡
史
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
政
治
制
度
」
法
学
論
叢
一
八
二
巻
四
・
五
・
六
号
七
八
頁
（
二
〇
一
八
）
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
「
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
に
率
い
ら
れ
、
反
エ
リ
ー
ト
の
立
場
を
強
調
し
、
短
期
間
に
隆
盛
す
る
政
治
運
動
」
と
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
を
最
小
限
の
要
件
と
す
る
（
一
〇
〇
頁
注
（
（
）
。
同
種
の
定
義
を
採
用
す
る
も
の
と
し
て
、R
obertR
.B
arr, “Populists,O
utsidersandA
nti-Establishm
entPolitics ”,（（PA
R
T
Y

PO
L.（（,（（
（（00（
）（
短
期
間
の
隆
盛
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
関
心
を
惹
く
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
）。
（
（
）　
病
理
現
象
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
見
る
場
合
、
前
注
（
（
）
に
様
々
な
要
件
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
病
理
的
要
素
の
あ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
同
定
す
る
の
か
に
関
し
て
は
、
無
数
の
論
稿
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、CasM
udde, “T
hePopulistZeit-geist ”,（（G
O
V
’T
&
O
PPO
SI-
T
IO
N
（（（,（（（
（（00（
）
や
ヤ
ン
＝
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
板
橋
拓
己
訳
）『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
』（
二
〇
一
七
）（
自
分
た
ち
だ
け
が
真
の
人
民
を
代
表
す
る
の
だ
と
い
う
、
排
他
的
か
つ
道
徳
的
な
代
表
へ
の
要
求
を
軸
に
説
明
す
る
）
を
参
照
。
病
理
的
側
面
の
少
な
い
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
注
目
す
る
と
民
主
主
義
的
改
革
の
潜
勢
力
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
（
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ラ
ッ
シ
ュ
（
森
下
伸
也
訳
）『
エ
リ
ー
ト
の
反
逆
』（
一
九
九
七
）
。
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
え
書
き
（
川
濵
）
一
二
一
（
（
）　Law
renceA
.Sullivan,W
arrenS.G
rim
esandChristopherSagers,T
heLaw
ofA
ntitrust,A
nIntegratedH
andbook,（（
─（（
（（ded.（0（（
）
参
照
。
な
お
、
本
稿
で
は
反
ト
ラ
ス
ト
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
併
用
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
政
策
と
し
て
の
側
面
、
後
者
は
具
体
的
な
法
適
用
の
側
面
を
表
わ
す
。
米
国
文
献
の
用
法
に
従
っ
た
。
（
（
）　
本
稿
で
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
頻
繁
に
出
て
く
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
＝
人
民
党
が
焦
点
と
な
る
。
し
か
し
、
人
民
党
の
運
動
そ
れ
自
体
で
は
限
定
的
に
過
ぎ
る
。
Ｒ
・
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
（
斉
藤
真
ほ
か
訳
）『
ア
メ
リ
カ
現
代
史
─
改
革
の
時
代
』
（
一
九
六
七
）
が
対
象
と
し
た
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
文
化
に
風
土
的
と
も
い
う
べ
き
一
種
の
大
衆
的
衝
動
」（
二
頁
）
を
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
人
民
党
に
典
型
的
に
現
れ
た
傾
向
を
自
他
共
に
認
め
た
人
々
の
総
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
同
定
と
い
う
よ
り
も
、
反
ト
ラ
ス
ト
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
さ
れ
た
傾
向
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
だ
け
で
は
な
く
広
範
に
支
持
さ
れ
た
思
想
的
基
盤
を
有
し
、
大
衆
的
に
扇
動
さ
れ
た
情
緒
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
（
（
）　
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
（
人
民
党
）
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
進
歩
的
改
革
の
先
導
者
と
い
う
光
の
部
分
に
注
目
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
陰
謀
論
に
唆
さ
れ
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
傾
向
を
も
つ
影
の
部
分
（
Ｒ
・
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
（
斉
藤
真
ほ
か
訳
）『
ア
メ
リ
カ
現
代
史
─
改
革
の
時
代
』
六
五
─
七
六
頁
（
一
九
六
七
）
を
強
調
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
光
の
部
分
を
見
れ
ば
ミ
ュ
ラ
ー
・
前
掲
注
（
（
）
一
〇
六
─
一
一
三
頁
の
よ
う
に
こ
れ
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
あ
ら
ず
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
ル
イ
ジ
・
ジ
ン
ガ
レ
ス
（
若
田
部
昌
澄
監
訳
）『
ひ
と
び
と
の
た
め
の
資
本
主
義
』
一
五
六
─
一
六
一
頁
（
二
〇
一
七
）
は
そ
の
光
の
部
分
（
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
理
解
さ
れ
る
も
の
を
包
含
す
る
）
に
受
け
継
ぐ
べ
き
価
値
を
見
い
だ
す
。
（
（
）　
こ
の
問
題
は
歴
史
的
な
話
題
が
か
か
わ
る
た
め
本
来
で
あ
れ
ば
膨
大
な
引
用
が
必
要
と
な
る
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
最
小
限
の
引
用
に
と
ど
め
た
。
そ
の
意
味
で
も
覚
え
書
き
に
過
ぎ
な
い
。
（
（
）　H
ansB
.T
horelli,T
heFederalA
ntitrustPolicy,（（（
（（（（（
）
参
照
。
（
（
）　R
ichardB
ork,A
ntitrustParadox,（
（（（（（
）.
（
（
）　R
obertH
.B
ork&
W
ardS.B
ow
m
anJr., “T
heCrisisinA
ntitrust ”,（（FO
R
T
U
N
E,D
ec.（（（,（0（
（（（（（
）（
ア
メ
リ
カ
の
思
想
に
あ
る
古
い
生
来
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
偏
向
─
そ
れ
は
小
規
模
な
地
域
の
事
業
者
を
美
徳
と
し
、
銀
行
・
鉄
道
・
大
企
業
を
悪
徳
と
す
る
…
…
）
を
参
照
。
（
（0
）　
消
費
者
厚
生
の
意
義
が
問
題
と
な
る
が
、
第
一
巻
の
段
階
で
は
こ
れ
は
ボ
ー
ク
の
主
張
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
通
常
の
意
味
で
は
購
入
側
の
厚
生
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
普
及
さ
せ
た
ボ
ー
ク
の
見
解
で
は
経
済
主
体
観
の
移
転
部
分
は
害
で
は
な
く
ネ
ッ
ト
で
生
じ
た
消
費
者
厚
生
の
喪
失
（
資
源
配
分
の
喪
失
）
こ
そ
が
消
費
者
厚
生
へ
の
害
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、
川
濵
他
『
ベ
ー
シ
ッ
ク
経
済
法
　
第
（
版
』
一
五
─
一
六
頁
（
二
〇
一
四
）
参
照
。
（
（（
）　
正
確
に
は
シ
カ
ゴ
学
派
は
市
場
の
自
己
修
復
能
力
に
強
い
信
念
を
抱
く
と
い
う
点
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
二
・
三
号
合
併
号
一
二
二
（
（（
）　R
ichardA
.Posner,T
heProblem
aticsofM
oralandLegalT
heory（（（
（（（（（
）
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
は
応
用
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
一
分
野
と
な
っ
た
と
言
い
切
る
。
（
（（
）　EleanorM
.Fox, “T
heM
odernizationofA
ntitrust:A
N
ew
Equilibrium
”,（（CornellL.R
ev.（（（0,（（（（
─（（n.（（
（（（（（
）.
（
（（
）　R
obertH
.Lande, “A
T
raditionalandT
extualistA
nalysisoftheG
oalsofA
ntitrust:Effi
ciency,PreventingT
heftfrom
Con-
sum
ers,andConsum
erChoice ”,（（Fordham
L.R
ev.（（（（
（（0（（
）.
（
（（
）　
消
費
者
の
利
益
の
問
題
を
分
配
と
と
ら
え
る
議
論
に
対
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
例
や
逆
に
こ
の
点
を
強
調
し
て
自
ら
新
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
名
乗
る
例
も
あ
る
。See,StephenF.R
oss,PrinciplesofA
ntitrustLaw
,（
─（0
（（（（（
）.
（
（（
）　R
eiterv.SonotoneCorp.,（（（U
.S.（（0,（（（
（（（（（
）.
（
（（
）　B
arakY
.O
rbach, “T
heA
ntitrustConsum
erW
elfareParadox
”（J.ofCom
petitionL.&
Econ.（（（
（（0（（
）.
（
（（
）　R
ichardH
ofstadter, “W
hatH
appenedtotheA
ntitrustM
ovem
ent?-N
otesontheEvolutionofanA
m
ericanCreed, ”inEarl
F.Cheit,ed.,T
heB
usinessEstablishm
ent,（（（
（（（（（
）.
そ
の
後
、R
ichardH
ofstadter,T
heParanoidstyleinA
m
ericanPoliticsand
O
therEssays（（（
（（（（（
）
に
補
題
を
省
略
の
上
で
改
訂
版
が
再
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
入
手
の
容
易
な
改
訂
版
で
あ
る
後
者
を
引
用
す
る
。
（
（（
）　
Ｒ
・
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
前
掲
注
（
（
）
二
一
五
頁
も
参
照
。
（
（0
）　D
anielA
.CraneandH
erbertH
ovenkam
p,T
heM
akingofCom
petitionPolicyLegalandEconom
icSources,（（（
─（（（
（（0（（
）
はA
ntitrustA
fterPopulism
の
表
題
で
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
の
論
文
を
収
録
し
、
解
題
で
は
本
文
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
（Id.at（（（
─（（（
）。
（
（（
）　
た
と
え
ば
、
南
部
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
代
表
者
で
あ
るR
eagan
の
法
案
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
第
一
草
案
と
実
体
規
定
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
差
は
な
か
っ
た
（
刑
事
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
前
者
の
方
が
重
か
っ
た
）
と
さ
れ
て
い
る
。M
artinJ.Sklar,T
heCorporateR
econstructionofA
m
ericanCapi-
talism
（（（0
─（（（（,（0（
─（0（
（（（（（
）.
（
（（
）　See,R
obertH
.B
ork, “LegislativeIntentandthePolicyoftheSherm
anA
ct ”,（J.L.&
Econ.（
（（（（（
）andR
oberH
.Lande,
“W
ealthT
ransfersastheO
riginalandPrim
aryConcernofA
ntitrust:T
heEffi
ciencyInterpretationChallenged ”,（（H
astings
L.J.（（
（（（（（
）.
（
（（
）　H
ofstadter,supranote
（（（
）at（（（
─（0（.
そ
の
当
時
の
有
力
な
経
済
学
者
の
多
く
は
反
ト
ラ
ス
ト
が
経
済
的
効
率
性
に
有
害
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
（
（（
）　
効
率
性
で
は
な
く
、
独
占
の
高
価
格
を
経
済
的
目
的
と
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
達
は
ト
ラ
ス
ト
を
高
価
格
の
元
凶
と
と
ら
え
た
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
で
は
な
い
知
識
人
は
そ
の
点
に
も
懐
疑
的
だ
っ
た
。
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
え
書
き
（
川
濵
）
一
二
三
（
（（
）　H
ofstadter,supranote
（（（
）at（0（
（
（（
）　Id.at（0（.
（
（（
）　Id.at（（0
─（（（.
（
（（
）　CarlK
aysenandD
onaldF.T
urner,A
ntitrustPolicyA
nEconom
icandLegalA
nalysis,（（
─（（
（（（（（
）.
こ
の
よ
う
な
見
方
は
当
時
の
反
ト
ラ
ス
ト
主
流
派
の
共
通
認
識
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、Edw
ardH
.Levi,T
heA
ntitrustLaw
sandM
onopoly,（（U
.CH
I.L.R
ev.
（（（,（（（
（（（（（
）
参
照
。
な
お
、
レ
ヴ
ィ
は
当
時
シ
カ
ゴ
大
学
教
授
で
、
後
に
シ
カ
ゴ
大
学
総
長
、
フ
ォ
ー
ド
政
権
下
で
の
司
法
長
官
を
歴
任
し
た
。
反
ト
ラ
ス
ト
に
お
け
る
シ
カ
ゴ
学
派
の
フ
ァ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
フ
ァ
ー
ザ
ー
で
あ
る
ア
ー
ロ
ン
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
授
業
を
共
催
し
、
そ
の
後
、
シ
カ
ゴ
学
派
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
的
論
文
（A
aronD
irectorandEdw
ardH
.Levi, “Law
andtheFuture:T
radeR
egulation
”,（（N
w
.U
niv.L.
R
ev.（（（
（（（（（
）
を
共
同
執
筆
し
、
ほ
と
ん
ど
論
文
と
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
見
解
を
世
に
残
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。
（
（（
）　
自
営
農
民
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
神
話
を
め
ぐ
っ
て
は
、
Ｒ
・
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
（
斉
藤
真
ほ
か
訳
）『
ア
メ
リ
カ
現
代
史
─
改
革
の
時
代
』
二
〇
─
七
六
頁
（
一
九
六
七
）
を
参
照
。
（
（0
）　
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
・
前
掲
注
（
（
）
二
〇
〇
頁
参
照
。
（
（（
）　U
nitedStatesv.T
rans-M
issouriFreightA
ssn.,（（（U
.S.（（0
（（（（（
）
（
（（
）　（（（U
.S.（（0,（（（.
（
（（
）　Lochnerv.N
ew
Y
ork,（（（U
.S.（（
（（（0（
）.
（
（（
）　Lassez-FaireConstitutionalism
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
りM
ichaelLesB
enedict, “Laissez-FaireandLiberty:A
R
e-evaluation
oftheM
eaningandO
riginsofLassez-FaireConstitutionalism
”,（L.&
H
ist.R
ev.（（（
（（（（（
）
を
参
照
。
（
（（
）　
誤
解
の
な
い
よ
う
に
確
認
し
て
お
く
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
に
共
和
主
義
的
色
彩
が
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
共
和
主
義
的
な
側
面
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
以
外
に
も
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
（（
）　
ボ
ー
ク
は
独
占
的
高
価
格
へ
の
批
判
に
つ
い
て
の
片
言
隻
句
を
寄
せ
集
め
て
彼
の
い
う
消
費
者
厚
生
（
効
率
性
）
目
的
説
を
唱
え
る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
法
は
価
格
引
上
に
言
及
し
な
い
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
が
優
勢
で
あ
っ
た
諸
州
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
価
格
引
上
を
も
た
ら
す
ト
ラ
ス
ト
を
規
制
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
初
期
に
お
け
る
ボ
ー
ク
の
同
調
者
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
消
費
者
利
益
の
確
保
を
反
ト
ラ
ス
ト
の
目
的
と
見
る
論
者
が
ネ
オ
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
を
自
称
す
る
の
は
そ
の
名
に
相
応
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
（（
）　D
avidK
.M
illon, “T
heSherm
anA
ctandtheB
alanceofPow
er ”,（（S.Cal.L.R
ev.（（（（（（（（
─（（
（（（（（
）.
（
（（
）　
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
規
制
さ
れ
た
競
争
（regulatedcom
petition
）
に
基
づ
く
反
ト
ラ
ス
ト
思
想
に
お
け
る
共
和
主
義
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
二
・
三
号
合
併
号
一
二
四
G
eraldB
erk,LouisD
.B
randeisandthem
akingofregulatedcom
petition,（（00
─（（（（,（（
─（（
（（00（
）
を
参
照
。
さ
ら
に
、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
（
小
林
正
弥
監
訳
）『
民
主
政
の
不
満
　
公
共
哲
学
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ
下
』
一
一
二
─
一
一
八
、
一
四
二
─
一
四
五
頁
（
二
〇
一
一
）
も
参
照
。
（
（（
）　
サ
ン
デ
ル
・
前
掲
注
（
（（
）
一
三
一
─
一
五
七
頁
参
照
。
（
（0
）　
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
の
優
越
的
地
位
の
濫
用
規
制
や
独
仏
の
競
争
法
の
相
対
的
市
場
支
配
力
規
制
の
位
置
づ
け
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
自
由
市
場
経
済
の
基
盤
と
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
（（
）　D
anielA
.Crane, “T
echnocracyandA
ntitrust ”,（（T
ex.L.R
ev.（（（（
（（00（
）
（
（（
）　
政
治
的
顕
著
性
の
意
義
と
機
能
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、ChristopherW
lezien, “O
nthesalienceofpoliticalissues:T
heproblem
w
ith
‘m
ostim
portantproblem
’”（（ElectoralStudies（（（
（（00（
）
を
参
照
。
（
（（
）　
な
お
、
こ
こ
で
技
術
的
と
は
科
学
的
、
工
学
的
な
意
味
で
は
な
く
、
広
く
専
門
的
技
法
を
含
む
。
（
（（
）　
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
表
現
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
流
行
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
概
念
に
つ
い
て
はCrane,at（（（（
─（（（（
参
照
。
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
が
持
ち
出
さ
れ
る
と
き
の
定
番
で
あ
る
民
主
的
関
与
と
対
立
す
る
形
式
で
の
技
術
的
専
門
家
集
団
（
官
僚
制
と
同
じ
で
は
な
い
）
に
よ
る
政
策
遂
行
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
概
念
に
つ
い
て
詳
細
は
、
梶
田
孝
道
『
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
と
社
会
運
動
』
六
八
─
七
五
頁
（
一
九
八
八
）
参
照
。
（
（（
）　Crane,supranote
（（（
）at（（（（
─（（（（.
（
（（
）　
通
常
の
消
費
者
厚
生
の
よ
う
な
基
準
は
分
配
に
関
わ
る
が
効
率
性
は
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
お
な
じ
み
の
主
張
で
あ
る
。Id.at（（（（.
（
（（
）　Id.at（（0（
─（（（0.
（
（（
）　
狭
義
の
消
費
者
厚
生
を
と
ら
な
い
。
（
（（
）　SpencerW
eberW
aller,T
hurm
anA
rnold,（（
─（（,（0（,（0（
─（（0
（（00（
）
及
びT
hurm
anW
.A
rnold, “T
heA
nti-T
rustLaw
and
theConsum
er, ”M
ississippiLJ.（（
（（（（0
）
参
照
。
サ
ン
デ
ル
は
、
ア
ー
ノ
ル
ド
が
消
費
者
厚
生
を
持
ち
出
し
た
こ
と
が
、
共
和
主
義
の
反
ト
ラ
ス
ト
を
消
費
者
主
義
の
そ
れ
へ
と
変
質
さ
せ
た
と
批
判
す
る
（
サ
ン
デ
ル
・
前
掲
注
（
（（
）
一
四
六
─
一
五
一
頁
）。
ア
ー
ノ
ル
ド
が
そ
も
そ
も
反
ト
ラ
ス
ト
に
対
し
て
懐
疑
的
な
立
場
だ
っ
た
こ
と
は
就
任
前
年
に
出
版
さ
れ
たT
heFolkloreofCapitalism
（（（（（
）
か
ら
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
就
任
後
の
著
作
で
は
、
市
場
支
配
力
の
抑
制
が
民
主
主
義
に
資
す
る
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
（T
heB
ottlenecksofB
usiness（0
─（（,（（
（（（（0
）
。
（
（0
）　W
aller,supranote
（（（
）at（（.
（
（（
）　
市
場
支
配
力
は
効
率
性
を
損
な
う
こ
と
は
確
か
だ
が
、
効
率
性
の
向
上
が
あ
る
と
市
場
支
配
力
基
準
を
満
た
し
つ
つ
ト
ー
タ
ル
の
効
率
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
ま
た
、
独
占
企
業
が
非
効
率
な
競
争
者
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
市
場
支
配
力
問
題
は
生
じ
る
が
シ
カ
ゴ
学
派
流
の
消
費
者
厚
生
（
効
率
反
ト
ラ
ス
ト
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
覚
え
書
き
（
川
濵
）
一
二
五
性
）
は
向
上
す
る
こ
と
も
あ
る
。
（
（（
）　W
aller,supranote
（（（
）at（（.
（
（（
）　D
erekB
ok, “Section（oftheClaytonA
ctandtheM
ergingofLaw
andEconom
ics ”,（（H
arv.L.R
ev.（（（
（（（（0
）.
（
（（
）　H
erbertH
ovenkam
p, “D
erekB
okandtheM
ergerofLaw
andEconom
ics ”,（（U
.M
ich.J.L.R
eform
（（（
（（（（（
─（（（（
）.
（
（（
）　
以
下
の
ポ
ズ
ナ
ー
の
評
価
を
参
照
せ
よ
。PhiladelphiaN
ationalB
ankat（0:A
nInterview
w
ithJudgeR
ichardA
.Posner,（0A
nti-
trustL.J.（0（
（（0（（
）.
（
（（
）　
消
費
者
厚
生
＝
市
場
支
配
力
基
準
は
消
費
者
利
益
に
資
す
る
が
、
効
率
性
基
準
は
企
業
側
の
利
益
に
な
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
れ
を
中
立
的
と
呼
ぶ
こ
と
自
体
が
言
葉
の
本
来
の
意
味
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
虚
偽
意
識
）
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
閉
じ
た
国
民
経
済
を
離
れ
て
企
業
所
有
者
が
多
国
籍
と
な
る
場
合
、
国
民
経
済
レ
ベ
ル
で
の
効
率
性
を
基
準
に
で
き
な
く
な
る
た
め
、
効
率
性
基
準
は
初
歩
的
な
政
治
経
済
学
の
忘
却
の
上
に
成
立
す
る
の
だ
と
い
う
批
判
も
あ
り
得
る
。
（
（（
）　
ク
レ
ー
ン
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
影
響
す
る
回
路
と
し
て
警
戒
す
る
民
事
陪
審
の
機
能
は
こ
の
意
味
で
は
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
素
人
に
よ
る
民
事
陪
審
の
存
在
が
効
率
性
重
視
の
た
め
に
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
を
設
け
る
タ
イ
プ
の
準
則
形
成
を
促
し
た
と
い
う
、
逆
機
能
（
非
経
済
的
目
的
を
マ
ー
ジ
ナ
ル
化
す
る
）
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
（
（（
）　See,A
m
ericanA
ntitrustInstitute,A
N
ationalCom
petitionPolicy:U
npackingtheProblem
ofD
ecliningCom
petitionand
SettingPrioritiesM
ovingForw
ard,
（（0（（
）availableathttp://w
w
w
.antitrustinstitute.org/sites/default/files/A
A
IN
atlCom
pPoli-
cy.pdf.;JosephStiglitz, “T
ow
ardaB
roaderV
iew
ofCom
petitionPolicy, ”
（（0（（
）R
ooseveltInstitute,availableathttp://roos-
eveltinstitute.org/w
p-content/uploads/（0（（/0（/durbanbricscom
petition_FinalClean.pdf.
（
（（
）　SureshN
aidu,E
ricPosnerandG
lenW
eyl, “A
ntitrustR
em
ediesforLaborM
arketPow
er ”,H
arv.L.R
ev.
（Forthcom
ing,
（0（（
）availableathttps://ssrn.com
/abstract=（（（（（（（
（
（0
）　LinaK
han, “A
m
azon
’sA
ntitrustParadox
”,（（（Y
aleL.J.（（0
（（0（（
）;LinaK
han, “T
heN
ew
B
randeisM
ovem
ent:A
m
erica ’s
A
ntim
onopolyD
ebate ”,（J.ofEurp.Com
petitionLaw
andPractice（（（
（（0（（
）;
（
（（
）　R
obertH
.Lande, “A
T
raditionalandT
extualistA
nalysisoftheG
oalsofA
ntitrust:Effi
ciency,PreventingT
heftfrom
Con-
sum
ers,andConsum
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